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HARZ 
Situation géographique et infrastructure 
---- limites des Kreise de Peine et Salz-
gitter 
---- voie ferrée principale . 
autre voie ferrée 
autoroute 
___ route principale 
--- autre route 
___ voie navigable : capacité = 1000 tx 
• 
mine de fer 
mine de sel 
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HARZ 
Population communale des Kreise dè Peine et 
Salzgitter au 1-1-64 
moins de 100 
0 100-250 
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HARZ 
Équipement scolaire 
Niveaux et effectifs (globaux par Kreis): 
Niveaux: 
1. Enseignement technique court ou inférieur 
2. Enseignement technique long ou supérieur 
3. Formation professionnelle d'entreprises 
4. Cours professionnels 
5. Formation professionnelle des adultes 
6. Enseignement secondaire 
7. Enseignement supérieur 
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Effectifs: 
plus de 20 000 
10 000-20 000 
5 000-10 000 
1 000- 5 000 
500- 1 000 
100- 500 
QGIFHORN 
BRAUNSCHWEIG 
J 1 soq 0 oqo 151<m 
0- 1 00 élèves 
12345 6 7 
2 mm = 0- 100 
5 mm = 100- 500 
7,5 mm = 500- 1000 
9 mm == 1 000- 5000 
11 mm = 5000-10000 
12,5 mm = 10000-20000 
15 mm = plusde20000élèves 
Localisation: 
un point = un établissement (couleur correspon-
dant au niveau) 
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HARZ 
Équipement industriel 
cercle noir = population globale par Kreis em-
ployée dans les entreprises industr ie lles occu-
pant 10 salariés et plus 
dont % d 'employés dans : 
~ mines defer12 
C> industries du travail du fer 34 
(au 30-9-64) (cf . nomenclature N.I.C.E.) 
colonne rouge = nombre d 'entreprises industrielles 
de 10 salariés et plus (au 30-9-63) 
• terrains disponibles pour l 'industrie 
• terrains non immédiatement disponibles 
300 superficie en centaines de m 2 
10.800 
10.000 
Échelles communes à toutes les cartes industrielles 
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c:) 
C\1 
Nombre d 'entreprises 
industrielles de 10 salariés et plus 
Effectifs de population 
0 \ 0 0 0 0 0 c:) c:) 
1.0 0 
0 \ \ 0 0 0 0 0 c:) c:) 
1.0 0 
C\1 
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SARRE 
Situation géographique et infrastructure 
---- limite de Kreis 
MERZIG chef-lieu de Kreis 
lebach autre centre important 
bassin houiller 
• centre minier 
autoroute 
route importante 
route secondaire 
- canal des houillères (moins de 600 tx) 
voie ferrée : 
une voie 
deux voies 
Population (communale, au chef-lieu) au 1-1-64 
0 moins de 500 
0 500 - 1000 
0 1000-2000 
0 2000-5000 
0 5000 - 10000 
0 10000-20000 
0 20000-50000 
0 132580habitants 
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SARRE 
Équipement scolaire 
Niveaux: 
1. Enseignement technique court ou infé rieur 
2. enseignement technique long ou supérieur 
3. Formation professionnelle d ·entreprises 
4. Cours professionne ls 
5. Formation professionnelle des adultes 
6. Enseignement secondaire 
7. Enseignement supérieur 
Effectifs: 
plus de 20000 
10000-20000 
5000 -10000 
1000- 5000 
500- 1000 
100- 500 
0- 1 00 élèves 
1234 5 67 
2 mm = 0- 100 
5 mm = 100- 500 
7,5 mm = 500- 1 000 
9 mm = 1 000-. 5000 
11 mm = 5000-10000 
12,5 mm = 10000-20000 
15 mm = plus de 20000 élèves 
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SARRE 
Équipement industriel 
Population active 
SAARBRÜCKEN 
STADT 
cercle rouge = population active totale par Krei s 
cercle noir = population active employée dans l' in-
dustrie 
secteurs du cercle noir = % d 'employés dans : 
..... 11 
~ 208 
~ ~ 
• 1700 
21 - 24 
25-30 
31 - 33 
34 
35 - 39 
(cf . nomenclature N.I.C.E.) 
terrains disponibles pour l ' industrie 
et superficie en centaines de m 2 
10.800 
10.000 
Éche ll es communes à toutes les cartes industrielles 
8.000 
6.000 
- 5.000 
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1 000 
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400 
200 
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50 
00 
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00 
t.rio 
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N 
Nombre d'entreprises 
industr ielles de 10 sa lar iés et plus 
Effect ifs de population 
0 \ 0 0 0 0 0 0 0 
l[) 0 
0 \ \ 0 0 0 0 ~ 0 0 
l[) 0 
N 
11500 000 
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• MAYEN 
SIEG ,_ LAHN - DILL 
Situation géographique et infrastructure 
SIEGEN 
WETZLAR 
Ha iger 
• 
limite de Land 
limite de Kreis 
c hefs-lieux de Kreis 
autre agglomération importante 
mine 
autoroute 
route principale 
autre route 
voie ferrée principale 
(deux voies et plus) 
1/500000 
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SIEG _ LAHN- DILL 
mmunes au 1-1-64 Population des principales co 
44 - 100 
0 100 - 250 
0 250 - 500 
0 500 - 1000 
0 1000 - 2000 
0 2000-5000 
0 5000 - 10000 0 10000 - 20000 
(~ 20000 - 50000 habitants 
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SIEG-LAHN-DILL 
Équipement scolaire 
Niveaux et effectifs (globaux par Kreis): 
Niveaux: 
1. Enseignement technique court ou inférieur 
2. Enseignement technique long ou supérieur 
3. Formation professionnelle d'entreprises 
4. Cours professionnels 
5. Formation professionnelle des adultes 
6. Enseignement secondaire 
7. Enseignement supérieur 
Effectifs: 
plus de 20000 
10 000-20 000 
5000-10000 
1000- 5000 
500- 1000 
100- 500 
0- 1 00 élèves 
Localisation : 
1234567 
2 mm = 0- 100 
5 mm = 100- 500 
7,5 mm = 500- 1 000 
9 mm = 1 000- 5000 
11 mm = 5 000-1 0 000 
12,5 mm = 10000-20000 
15 mm = plus de 20 000 élèves 
chaque point représente l ' e~istence d 'un niveau 
(déterminé par sa couleur) dans une localité ; les 
cercles accolés sur une même ligne indiquent 
l'existence de plusieurs niveaux dans une même 
localité 
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10.800 
10.000 
Échelles communes à toutes les cartes industrielles 
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industrielles de 10 salariés et plus 
Effectifs de population 
0 \ 0 0 0 0 0 ci ci 
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0 \ \ 0 0 0 0 0 ci ci 
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SIEG - LAHN - DILL 
Équipement industriel 
ce'rcle rouge = population active tota le 
cercle noir = population active employée dans 
l'industrie 
(1 cm 2 = 200000 personnes) 
colonne rouge = nombre d 'entreprises industrielles 
de 10 salariés et p lus 
0 
0 
0 
ci 
0 
"<t 
• terrains disponibles pour des établi s-
3600 sements industriels et superficies totales 
disponibles par Kreis (en centaines de 
m :l) 
25 

BORINAGE- CENTRE- CHARLEROI 
Situation géographique et infrastructure 
---- limite d 'État 
-• 
limite de province belge 
bassin houiller 
centre d 'extraction 
route principale 
autre route importante 
voies ferrées : 
voie simple 
voie double 
-+-+---t voie électrifiée 
trafic marchandises seulement 
voies navigables: 
capacité = moins de 300 tx 
600tx 
1350 tx 
1 1 500 000 
ë:o :s:::::::.:::=:::::is'====,zo==='i1S km 
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BORINAGE - CENTRE - CHARLEROI 
Population communale des arrondissements de Mons, Thuin, Soignies, Charleroi 
(et des agglomérations de plus de 2 000 habitants des arrondissements 
d'Ath, Mouscron et Tournai) 
0 100 - 250 
0 
0 
0 
8 
8 
250-500 
500-1000 
1000-2000 
2000 - 5000 
5000-10000 
10000 - 20 000 
20000-50000 habitants 
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BORINAGE - CENTRE - CHARLEROI 
Équipement scolaire 
Niveaux et effectifs (globaux par arrondissement): 
Niveaux: 
1. Enseignement technique court ou inférieur 
2. Enseignement technique long ou supérieur 
3. Formation professionnelle d'entreprises 
4. Cours professionnels 
5. Formation professionnelle des adultes 
6. Enseignement secondat re 
7. Enseignement supérieur 
HAINAUT 
Effectifs: 
plus de 20 000 
1 0 000-20 000 
5 000-10 000 
1 000- 5 000 
500- 1.000 
100- 500 
0- 100 élèves 
2 
5 
mm = 
mm = 
7.5 mm = 
9 mm = 
11 mm = 
1234567 
0- 100 
100- 500 
500- 1000 
1000- 5000 
5000-10000 
12,5 mm = 10000-20000 
15 mm = plus de 20000 élèves 
(niveaux 1 et 2 : effectifs globaux pour toute la 
région du Hainaut) 
Localisation : 
chaque point représente l'existence d'un niveau 
(déterminé par sa couleur) dans une localité ; les 
cercles accolés sur une même ligne indiquent 
l'existence de plusieurs niveaux dans une même 
localité 

w 
w 
11500 000 
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t 10.800 10.000 8000 
6.000 
5.000 
4.000 
3.000 
2.000 
1.000 
500 
400 
200 
100 
50 
00 
00 
00 
u-i6 
0 
0 
0 
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N 
Échelles communes à toutes les cartes industrielles 
Nombre d 'entreprises 
industrielles de 10 salariés èt plus 
Effectifs de population 
0 \ 0 0 0 0 0 6 6 
Il') 0 
0 \ \ 0 0 0 0 0 6 6 
Il') 0 
N 
0 0 
0 0 
0 0 
6 6 
0 0 
C') '<:t 
BORINAGE - CENTRE - CHARLEROI 
Équipement industriel 
cercle noir = population active totale (potent ielle) 
(1 cm 2 = 20000 personnes) 
cercle concentrique : 
secteur rouge = main-d 'œuvre industrielle 
secteur jaune = main-d 'œuvre non industrielle 
(1 cm 2 = 20000 personnes) 
nombre d 'entreprises employant cette main-
d 'œuvre (en rouge : industrielles, en jaune : non 
industrielles) 

LIÈGE 
Situation géographique et infrastructure 
• 
limite d 'Etat 
limite de province belge 
bassin houiller de Liège 
lieu d 'extraction 
autoroute 
route principale 
autre route 
voies navigables : 
capacité = 300 tx 
600tx 
1350 tx 
- 2000tx et plu s 
voies ferrées . 
voie simple 
voie double 
voie électrifiée 
trafic marchandises exclusif ou 
prépondérant 
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. .. / 
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LIÈGE 
Population communale de l'arrondissement de Liège 
et des communes de plus de 2 000 habitants 
du reste de la province de Liège 
0 250-500 
0 500 - 1000 
0 1000 - 2000 
0 2000-5000 
5000 - 10000 
1 0000-20000 
20000-50000 
153130 hab itant s 
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LIÈGE 
Équipement scolaire 
Niveaux et effectifs dans l'arrondissement de 
Liège : 
Niveaux: 
1. Enseignement technique court ou inférieur 
2. Enseignement technique long ou supérieur 
3. Formation professionnelle d 'entreprises 
4. Cours professionnels 
5. Formation professionnelle des adultes 
6 . Enseignement secondaire 
7. Enseignement supérieur 
Effectifs: 
plus de 20000 
10000-20000 
5000-10000 
1 000- 5000 
500- 1000 
100- 500 
r""" 
1 
1 
0- 1 00 élèves 
1234567 
2 mm = 0- 100 
5 mm = 100- 500 
7,5 mm = 500- 1000 
9 mm = 1 000- 5000 
11 mm= 5000-10000 
12,5 mm = 10000-20000 
15 mm = plus de 20000 élèves 
Localisation: 
chaque point représente l 'existence d ' tJn niveau 
(déterminé par sa couleur) dans une localité; les 
cercles accolés sur une même ligne indiquent 
l 'existence de plusieurs niveaux dans une même 
localité 
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cercle noir = population active totale (potentielle) 
(1 cm :l = 20000 personnes) 
cercle concentrique : 
secteur rouge = main-d 'œuvre industrielle 
secteur jaune = main-d 'œuvre non industrielle 
(1 cm 2 = 20000 personnes) 
nombre d 'entreprises employant cette main-
d 'œuvre (en rouge : industrielles, en jaune : non 
industrielles) 
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1/500000 
oC::I:==sï::===i:r:0==1:.:::'ls Km 
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Échelles communes à toutes les cartes industrielles 
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3.000 
Nombre d 'entreprises 
2.ooo industrielles de 10 salariés et plus 
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Effectifs de population 
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- LIMBOURG BELGE 
Situation géographique et infrastructure 
HASSELT chef-lieu d 'arrondissement 
GENK ville importante 
Peer autre centre local 
._ zone d 'exploitation houillère 
réseau ferré : 
voie simple 
voie double 
voie électrifiée 
trafic marchandises exclusif ou 
prédominant 
Population 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
autoroute 
route principale 
voies navigables : 
capacité = 300 tx 
600tx 
2000 tx et plus 
moins de 100 
100 - 250 
250 - 500 
500 - 1000 
1000 - 2000 
2000 - 5000 
5000 - 10000 
10000 - 20000 
20000 - 50000 habitants 
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LIMBOURG BELGE 
Équipement scolaire 
Niveaux et effectifs (globaux par arrondissement) : 
Niveaux : 
1_ Enseignement technique court ou inférieur 
2. Enseignement technique long ou supérieur 
3. Formation professionnelle d 'entreprises 
4. Cours professionnels 
5. Formation professionnelle des adultes 
6. Enseignement secondaire 
7. Enseignement supérieur 
Effectifs : 
plus de 20000 
10000-20000 
5000-10000 
1 000- 5000 
500- 1000 
100- 500 
1/ 500 000 
0 5 10 ISKrn 
0- 1 00 élèves 
234567 
2 mm = 0- 100 
5 mm = 100- 500 
7,5 mm = 500- 1000 
9 mm = 1000- 5000 
11 mm = 5000-10000 
12,5 mm = 10000-20000 
15 mm = plus de 20000 élèves 
(niveaux 1 et 2 : effectifs globaux pour toute la 
région du Limbourg) 
localisation: 
chaque point représente l 'existence d 'un niveau 
(déterminé par sa couleur) dans une localité ; les 
cercles accolés sur une même ligne indiquent 
l 'existence de plusieurs niveaux dans une même 
localité 
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LIMBOURG BELGE 
Équipement industriel 
cercle rouge = population active totale (potentielle) 
(1 cm 2 = 20000 personnes) 
cercle concentrique noir : 
secteur rouge = main-d 'œuvre industrielle 
secteur jaune = main-d 'œuvre non industrielle 
(1 cm 2 = 20000 personnes) 
nombre d 'entreprises employant cette main-
d 'œuvre (en rouge : industrielles, en jaune : non 
industrielles) 
1/500 000 
0 5 10 15Km 
======= 
10.800 
10.000 
Échelles communes à toutes les cartes industrielles 
8.000 
6.000 
- 5.000 
4.000 
3.000 
Nombre d·entreprises 
2.ooo industrielles de 10 salariés et plus 
1.000 
500 
400 
200 
100 
50 
00 
00 
00 
l[)O 
0 
0 
0 
0 
N 
Effectifs de population 
\ 0 \ 0 0 0 0 0 0 0 
l[) 0 
0 \ \ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
l[) 0 0 0 
( \J (") 'Çf" 
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AUVERGNE 
Situation géographique et infrastructure 
CLERMONT préfecture 
RIOM sous-préfecture 
Bi liam autre commune urbanisée 
réseau routier : 
plus de 500 véhicules par jour 
moins de 500 véhicules par jour 
réseau ferré : 
1555 
plus de 15 trains par jour dans les deux sens \ 
moins de 15 trains 
-
à trafic voyageurs dominant 
plus de 3000 t par jour dans les deux sens \ 
à trafic marchandises dominant 
moins de 3000 t 
;;"\Ill~ 
~Il\~ 
zone d 'habitat regroupant 90 % des ouvriers de la mine ~ . . . .. 
regrons mrnreres 
zone de reconversion 
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Population communale du département du Puy-
de-Dôme et du canton d'Auzon (Sainte-Florine) 
53-100 
0 100-250 
0 250-500 
0 500-1000 
0 1000-2000 
0 2000 - 5000 
0 5000 - 10000 
0 10000-20000 0 134 260 habitants 
(d 'après le recensement de 1962) 
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AUVERGNE 
Équipement scolaire 
Niveaux : 
1. Enseignement technique court ou inférieur 
2. Enseignement technique long ou supérieur 
3. Format ion profess ionnelle d'entreprises 
4. Cours profess ionnels 
5. Fo rmat ion professionne ll e des adultes 
6. Ense ig nement seconda ire 
7. Ense ig nemen t supérieu r 
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Effectifs: 
plus de 20000 
10000-20000 
5000-10000 
1000- 5000 
500- 1000 
100- 500 
0- 100 élèves 
234567 
2 mm = 0- 100 
5 mm = 100- 500 
7,5 mm = 
9 mm = 
500- 1 000 
1 000- 5000 
11 mm = 5000-10000 
12,5 mm = 10000-20000 
15 mm = plus de 20000 élèves 
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AUVERGNE 
Équipement industriel 
Population active 
cercle rouge - popu lation active totale par zone 
industrielle 
cerc le · no ir = population acti ve employée dans 
l' industrie 
secteurs du cercle noir = % d 'employés dans : 
....... 11 
E::> 20 B 
21 - 24 (cf. nomenclature N.I .C.E.) 
25 - 30 
31 -33 
34 
35-39 et indétermines 
40 
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Localisati on des types d ' indu st ri es par 
classes (N .I.C.E.) 
11 
20 B 
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40 
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industrielles de 10 salariés et plus 
Effectifs de population 
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région d 'étude du Sulcis 
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mine de houille 
Population au 1-1-65 
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CARBON lA 
Équipement scolaire 
Niveaux: 
1. E ns~ignement tech nique court ou inférieur 
2. Enseignement tech nique long ou supérieur 
3. Formation professionnelle d 'entreprises 
4. Cours professionn els 
5. Formation profess ionnel le des adultes 
6. Enseignement secondaire 
7. Enseignement supérieur 
Effectifs : 
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5 000-10 000 
1 000- 5 000 
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CARBON lA 
Équipement industriel 
cercle rouge = population active totale 
(dont secteur blanc = population féminine) 
cercle noir concentrique = population active em-
ployée dans l ' industrie 
(dont secteur blanc = population féminine) 
nombre d 'entreprises industrie l les 
® (1 mm = deux entreprises) nombre d 'employés dans ces entre-prises (cercle noir de même échelle que les précédents) 
Échelles communes à toutes les cartes industrielles 
Nom bre d 'entreprises 
industrielles de 10 salariés et p lus 
Effect ifs de popu lation 
0 0 \ 0 0 0 0 0 ci 
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\ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ci 0 ci 
0 0 0 
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GÊNES - LIGURIE 
Équipement scolaire 
Localisat ion et nombre d 'établissements : 
0 1 ou 2 
0 
0 
ô 
3-5 
6-8 
9 
90 établissements 
(couleurs correspondant aux niveaux ; enseigne-
ment supéri eu r = • ) 
Niveaux: 
1. Enseignement technique court ou inférieur' 
2. Enseignement technique long ou supérieur 
3. Formation profess ionnelle d "entreprises 
4. Cours professionnels 
5. Format ion profess ionnelle des adultes 
6. Enseignement secondaire 
7. Enseignement su périeur 
Effectifs : 
pl us de 20000 
10000-20000 
5000-10000 
1000- 5000 
500- 1000 
100- 500 
0- 100 élèves 
12 3 4567 
2 mm = 0- 100 
5 mm = 100- 500 
7,5 mm = 500- 1 000 
9 mm = 1 000- 5000 
11 mm = 5 000-1 0 000 
12,5 mm = 10000-20000 
15 mm = plus de 20000 élèves 
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Équipement industriel 
cercle jaune = population active totale 
cercle rouge = population active salariée 
cercle noir = population active industrielle totale 
cercle à secteurs = population active industrielle 
salariée 
dont % d 'employés dans : 
~ 12 et 14 
20 B 
21-24 (cf . nomenclature N.I.C.E.) 
~ 25-30 
31-33 
34 
4 35-39 
<) 40 
<td 51 et 52 
1 cm 2 = 20000 personnes) 
10.800 
10.000 
8.000 
6.000 
5.000 
4.000 
3.000 
2.000 
1.000 
500 
400 
200 
100 
50 
§§ § \ 
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colonne rouge = nombre d 'entreprises industrielles 
de 10 salariés et plus 
le cercle noir correspond au personnel employé 
dans ces entreprises 
colonne jaune = nombre d'entreprises non indus-
trielles de 10 salariés et plus 
Échelles communes à toutes les cartes industrielles 
Nombre d 'entreprises 
industr ielles de 10 salariés et plus 
0 
0 
0 
ci 
L[) 
Effectifs de population 
\ 0 0 0 
ci 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
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0 0 
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PIOMBINO 
Situation géographique et infrastructure 
ro ut e p rincipale 
-
voies fer rées 
limi t es des com mun es étudiées 
limi t es de la régi on étudiée 
zo ne de Piombino 
Population (totale des communes étudiées) 
au 1-1-65 
0 811 
0 2000 à 50 00 
0 5000 à 10000 
0 10000 à 20000 
0 38 885 habitants 
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PIOMBINO 
Équipement scolaire 
Niveaux: 
1. Enseignement technique court ou inférieur 
2. Enseignement technique long ou supérieur 
3. Formation professionnelle d 'entreprises 
4. Cours professionnels 
5. Formation professionnelle des adultes 
6. Enseignement secondaire 
7. Enseignement supérieur 
Effectifs: 
plus de 20000 
1 0 000-20 000 
5000-10000 
1000- 5000 
500- 1000 
100- 500 
GAVORRANO 
1/500 000 
0 5 10 ISKm 
0- 1 00 élèves 
2 mm = 
5 mm = 
7,5 mm = 
9 mm = 
1234567 
0- 100 
100- 500 
500- 1 000 
1000- 5000 
11 mm= 5000-10000 
12,5 mm= 10000-20000 
15 mm = plusde20000élèves 
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Échelles communes à toutes les cartes industrielles 
TOTALE AREA 
IN ESAME 
~ 
Nombre d 'entreprises 
industrielles de 10 salariés et plus 
0 
0 
0 
ci 
1.!) 
Effectifs de population 
\ 0 0 0 ci 
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PIOMBINO 
Équipement industriel 
\ 0 0 0 ci 
1.!) 
1. Potentiel de main-d 'œuvre par communes 
\ 
cercle jaune = population active potentielle (dont 
secteur blanc =% de population féminine) 
cercle rouge = population active réelle (dont sec-
teur blanc =% de population féminine) 
cercle noir = population employée dans l' industrie 
(dont secteur blanc = % de population féminine) 
nombre d 'entreprises industrielles ® (1 mm = 2 entreprises) et effectifs em-ployés dans ces entrepris-es; cercle noir de même échelle que les précédents (1 mm 2 = 50 individus) 
11 500000 
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2. Nombre d 'entreprises industrielles et effectifs 
employés dans ces entreprises pour la région 
entière : même échelle que celle des autres régions 
4500 
5000 
terrains disponibles pour l' industrie 
(superficie globale par commune en 
centaines de m 2 ) 
terrains non immédiatement dispo-
nibles 
terrains disponibles pour l ' industrie 
dans la région de Piombino (superficies 
non précisées) 
0 
0 
0 
<0 
N 
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LIMBOURG 
Situation géographique et infrastructure 
limite d 'État 
---- limite d 'arrondissement 
-
zone d 'étude (zone d 'habitat et de 
recrutement) 
SITTARD agglomération principale et chef-lieu 
d 'arrondissement (pour le Limbourg) 
autoroute 
---· route principale 
autre route importante 
voies navigables : 
capacité = 300 tx 
600tx 
2000 tx et plus 
voie ferrée principale 
autre voie ferrée importante 
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LIMBOURG 
Équipement scolaire 
Niveaux: 
1. Enseignement technique court ou inférieur 
2. Enseignement technique long ou supérieur 
3. Form ation professionnelle d 'entreprises 
4. Cours professionnels 
5. Formation professionnell e des adultes 
6. Enseignement secondaire 
7. Enseignement supérieur 
Effectifs: 
plus de 20 000 
1 0 000-20 000 
5 000- 10 000 
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100- 500 
0- 100 élèves 
1234567 
2 mm = 0- 100 
5 mm = 100- 500 
7,5 mm = 500- 1000 
9 rrim = 1000- 5000 
11 mm = 5 000-10 000 
12,5 mm = 10000-20000 
15 mm = plus de 20000 élèves 
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Échelles communes à toutes les cartes industrielles 
Nombre d 'entreprises 
industrielles de 10 salariés et plus 
0 
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lO 
Effectifs de population 
active ou industrielle 
\ 0 0 0 0 
0 
\ 0 0 0 ci 
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N 
0 
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LIMBOURG 
Équipement industriel 
cercle rouge = population active totale par rayon 
cercle noir concentrique = population employée 
dans l ' industrie 
dont secteur noir =% de la population industrielle 
employée dans les industries extractives (1 cm 2 = 
20000 personnes) 
colonne rouge = nombre d 'entreprises industrielles 
de 10 salariés et plus 
cercle noir = effectifs employés dans ces entre-
prises (1 cm 2 = 20000 personnes) 
• terrains immédiatement disponibles 
• terrains non immédiatement disponibles 
2 4 0 pour établissements industriels et 
405 superficies totales par rayon 
0 
0 
0 
ci 
0 
..q-
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Commentaire des graphiques 
Les 14 bassins étudiés dans cet ouvrage sont très hétérogènes. Ils diffèrent d'abord par leur im-
portance intrinsèque : les bassins d'Auvergne ou de Carbonia n'ont évidemment pas, dans la 
Communauté européenne, le même poids économique que la Sarre ou le Borinage. Ces inégalités 
ne sont pourtant pas des obstacles aux études comparatives ; bien au contraire, elles les suscitent 
et les justifient. Mais, s'il est facile de comparer, par exemple, des productions annuelles de char-
bon ou des effectifs de mineurs de fond, il devient délicat d'analyser, selon une échelle commune, 
la concentration industrielle, ou les modes de formation des jeunes travailleurs, ou tout autre 
phénomène qui met en cause des concepts et des définitions pas encore unifiés dans le cadre euro-
péen. Ces difficultés méthodologiques existent ici. Les différences entre les bassins ne tiennent 
pas toutes à la nature des choses, mais aussi aux méthodes de mesure et d'analyse. Quelles sont 
les limites d'un bassin minier ? Qu'est-ce qu'un secteur économique ? Quels sont les niveaux de 
l'enseignement technique ? Beaucoup d'autres questions de ce type se posent et les réponses va-
rient selon les pays concernés. De plus, des statistiques, comparables par nature, peuvent devenir 
inutilisables si elles se situent à des époques différentes. Or, les dates des recensements ne sont pas 
les mêmes dans les six pays de la Communauté. 
Pour ces raisons, les 14 bassins ne sont pas comparables sur tous les plans et toute comparaison 
doit être faite avec prudence et interprétée avec réserve. 
Néanmoins, de grands traits peuvent être dégagés. Les graphiques répondent à ce souci. 
Le graphique 1 donne la répartition de l'ensemble de la population des bassins en trois groupes 
d'âges. L'ordre de classement des régions adopté résulte de l'importance relative du groupe d'âge 
0- 14 ans : de 15 °/o pour Gênes à 37 o/0 pour Carbonia. 
Les structures démographiques des bassins sont fort différentes. Si l'on met à part le cas, exception-
nel, de Carbonia, où seulement 3 °/0 de la population a plus de 65 ans, on constate qu'il y a des 
populations à dominante « âgée » et des populations à dominante « jeune ». Le Limbourg belge et 
le Limbourg néerlandais ont seulement 7 % de « plus de 65 ans ». Il faut remarquer combien les 
deux autres bassins belges diffèrent du Limbourg par le vieillissement de leurs populations. De 
même, le Nord- Pas-de-Calais et la Lorraine ont des populations plus jeunes que l'Aquitaine et 
l'Auvergne. Les trois bassins allemands sont dans une situation comparable et équilibrée. Enfin, 
c'est dans les bassins de Gênes et Piombino que la population en âge d'être active est propor-
tionnellement la plus importante. 
Le graphique 2, qui répartit la population active en trois secteurs d'activité, fait apparaître égale-
ment de profondes différences entre les bassins, mais il faut tenir compte des limites géographiques 
de ces bassins. Par exemple, les limites du bassin de Gênes étant peu différentes des limites de la 
ville elle-même, il n'est pas surprenant que les services rassemblent 50,5 % de la population ac-
tive. De même pour Carbonia et, dans une certaine mesure, pour Liège. Cette réserve faite, la 
plus ou moins grande spécialisation des régions apparaît nettement et l'on sait que cette spécialisa-
tion est liée au degré de développement économique. Par exemple, l'Aquitaine et l'Auvergne ont 
plus de 25 o/0 d'agriculteurs alors que la Lorraine, le Nord- Pas-de-Calais, le Harz et la Sarre en 
comptent environ 10 %. 
Le graphique 3 est utile pour inciter à la prudence dans les comparaisons que l'on peut faire entre 
les bassins. Il faut avoir présente à l'esprit l'absence de critères rigoureux pour délimiter les bassins. 
Pour la France, ce sont des critères administratifs plus qu'économiques qui ont été retenus et la 
situation du Nord- Pas-de-Calais n'est pas, relativement aux autres bassins, conforme à son im-
portance réelle. Pourtant, les dimensions des problèmes apparaissent sur ce graphique . 
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Sur le graphique 4, les bassins sont désignés par des numéros qui correspondent à ceux utilisés 
pour les graphiques 1 et 2. Le classement adopté, de gauche à droite, est celui du taux d'activité 
de l'ensemble de la population active. 
Le faible taux d'activité des femmes apparaît nettement et, surtout, les clivages nationaux sont 
sensibles. Les trois bassins allemands sont groupés autour d'un taux d'activité global proche de 
63 o/0 • Les quatre bassins du Benelux sont également groupés autour d'un taux voisin de 55 %. 
Carbonia, Piombino et, dans une mesure moindre, Gênes se caractérisent par de faibles taux 
d'activité. Par contre, les bassins français sont dispersés et il est paradoxal de constater que l'Au-
vergne a un taux d'activité supérieur à celui du Nord. 
La concentration de l'industrie, exprimée dans le graphique 5 par la répartition des salariés entre 
quatre types d'entreprises, montre une nouvelle fois la diversité des bassins - les industries minières 
et métallurgiques occupant toujours un grand nombre de salariés, ce graphique donne en fait 
une image de la polyvalence ou de la spécialisation économique des régions; Carbonia n'a pratique-
ment pas d'autres industries que celle de la C.E.C.A. - , grossièrement, les problèmes de recon-
version sont plus aigus là où l'industrie est la plus concentrée et donc la plus spécialisée. 
Il faut remarquer que les entreprises artisanales ne figurent pas dans ce graphique 5 : les salariés 
qu'elles occupent n'entrent pas dans les pourcentages donnés. 
Les graphiques 6 et 7 réclament eux aussi quelques précisions. 
Il est évident que l'importance du personnel des industries de la C.E.C.A. par rapport à l'ensemble 
de la population active dépend pour une part des limites territoriales dans lesquelles cette popula-
tion active est appréciée. On retrouve toujours ce problème de la délimitation des bassins. Néan-
moins, on peut considérer que les limites choisies correspondent à des entités économiques réelles. 
Les départements du Nord- Pas-de-Calais, par exemple, forment un tout, et il eût été quelque 
peu absurde de s'arrêter aux limites physiques des mines de charbon. A l'inverse, Carbonia est un 
bassin isolé : aller au delà de la commune aurait été sans signification. 
Ce bassin de Carbonia ne figure pas dans le graphique 7. De 1955 à 1965, seuls Gênes et Piom-
bino ont connu une augmentation de personnel dans les industries minières et sidérurgiques. Le 
Harz et la Lorraine sont restés à peu près stables. Tous les autres bassins occupent moins de per-
sonnes aujourd'hui qu'en 1955. 
Ces graphiques rassemblent seulement quelques données. Beaucoup d'autres statistiques sont 
présentées, pour chaque bassin, dans cet ouvrage. 
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TABLEAU DES GRAPHIIQUES 1 ET 2 
RÉGIONS GRAPHIQUE 1 GRAPHIQUE 2 
et numéros utilisés 
moins de plus de dans les graphiques 14 ans 14-64 65 ans t~nsemble industries agriculture services ensemble 
HARZ 1 21 68,5 10,5 100 62 8 30 100 
SAAR 2 25 66,5 8,5 
1 
100 54 8 38 100 
SIEG-LAHN-DILL 3 24,5 65,5 10 100 55 16 29 100 
LIMBOURG NL 4 31,5 61,5 7 100 57 6 37 100 
LIMBOURG BELGE 5 32,5 60,5 7 100 44,5 18,5 37 100 
LIÈGE 6 21 65,5 13,5 100 50 7 43 100 
BORINAGE-CENTRE- : 49,5 11,5 39 100 7 23,5 63,5 13 100 CHARLEROI i 
NORD-PAS-DE-CALAIS 8 28 60,5 11 ,5 100 52,5 10 37,5 100 
LORRAINE 9 28 62 10 100 59 10 31 100 
AQUITAINE 10 22 63 15 100 38,5 34 27,5 100 
AUVERGNE 11 24,5 60,5 15 100 40 25,5 34,5 100 
GENOVA 12 15 72 13 100 43 6,5 50,5 100 
PIOMBINO 13 17 72,5 10,5 100 42,5 35 22,5 100 
CARBON lA 14 37 60 3 100 63,5 6,5 30 100 

IMPOnTANCE DES POPULATIONS ACTIVES CONCERNÉES 
(EN MILLIERS) 
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